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郡山総一郎氏
1971年、宮崎県生まれ。
フリーフォトジャーナリスト。
高校卒業後、自衛隊入隊。６年勤めた自衛
隊を除隊後、カメラマンを志す。グラビア
カメラマンを経て、2001年5月から海外に
て取材活動を始める。同年、読売写真大賞
奨励賞を受賞（「イスラエルの現実」）。
2004年4月、2度目のイラク現地取材中に
高遠菜穂子さん、今井紀明さんとともに
「サラヤ･アル･ムジャヒディン」と名乗る
武装集団に拘束され、9日後に解放される。
現在、全国各地を講演し、紛争と貧困の中
にある国の現状を伝える活動を行っている。
パレスチナの反イスラエル民衆蜂起、アフ
ガン難民、チャイルド･レイバー、フィリピ
ンのスラム街、タイのＨＩＶ孤児施設、
陥落後のイラク・バグダッドなどの現実を
写真を通して、国内の各週刊誌などで発表
している。
写真集
『未来って何ですか？
　　　―ぼくがいちばん撮りたかったもの』
　　　　　　　　　　　（新日本出版社）
忘･新年会も　　　　　　 です
中国のあふれるパワーと
思いやりあふれる母の味
http://www.leechubou.com
℡029-857-2837
・つくば市古来295-1（土浦学園
　線沿いユーカーナカジマ隣）
・24時間営業　・無休　
（ランチ　AM11:00～PM5:00)
3000円宴会コース ⇒ 1500円
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茨城県つくば市天久保3-3-1-12
http://www.geocities.jp/dtfmj027/
029(852)4460
〒305-0005
筑波大学学生新聞会
バックナンバー
学生の視点で筑波大学・研究学園都市を報道する。
筑波學生新聞 第199号～204号
2004
●第199号　新入生歓迎号2004
特別企画　宿舎電話で遊び尽くせ！
筑波大と研究学園都市の変遷
●第200号　五月号
合宿所・武道館でノロウィルス感染
第200号記念「創刊の経緯とこれから」
教育用計算機　サッサーウィルス感染
●第201号　六月号
●第202号　九月号
●第203号　十月号
バックナンバーをご希望の方は、下記へご連絡下さい。
筑波大研究室　ウラン化合物溶液を誤廃棄
連載－ ＴＸは今②　筑波大生の声
シリーズつくば市長選上 選挙合戦の行方
つくばの飲食店　衛生大丈夫？
一部100円(税込)
幻の平砂プール
●第204号　十一月号
一の矢宿舎　マスターキーなくなる
筑 波 學 生 新 聞（第三種郵便物認可） < ２ >第２０５号 ２００４年（平成１６年）１２月１０日（金曜日）
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抜
�
大
会
中
�
完
走
出
来
�
�
記
録
�
五
時
間
四
十
五
分
四
秒
�
�
�
�
�
�
時
�
授
業
�
�
�
�
担
当
�
�
�
�
人
�
�
完
走
�
�
�
�
�
�
�
言
�
�
�
握
手
�
�
時
�
力
�
抜
�
�
�
�
�
�
立
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
直
後
�
�
�
絶
対
参
加
�
�
�
�
�
考
�
�
�
�
�
�
�
�
�
日
�
�
�
�
�
�
�
�
�
一
回
挑
戦
�
�
�
�
�
�
�
�
�
来
年
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
完
走
�
目
指
�
�
�
思
�
�        �
棚
町
�
�
�
�
�
�
�
�
台
�
�
廃
墟
�
�
楽
�
�
�
�
所
�
行
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
俺
�
�
�
山
�
登
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
理
不
尽
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
登
�
�
�
�
�
�
�
筑
波
山
�
想
像
�
膨
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
使
�
�
�
徒
歩
登
山
�
登
山
口
�
�
山
�
中
腹
�
反
�
立
�
巨
大
�
鳥
居
�
筑
波
山
神
社
�
訪
�
�
二
年
前
�
免
許
取
�
�
�
�
俺
�
安
全
運
転
祈
願
�
護
摩
�
�
�
�
�
�
�
�
�
一
年
�
経
�
�
�
�
�
�
免
許
停
止
�
�
�
�
車
�
事
故
�
�
廃
車
�
�
�
�
�
�
夜
間
登
山
�
�
�
三
年
前
�
鳥
居
�
下
�
懐
中
電
灯
�
置
�
忘
�
�
俺
�
�
暗
闇
�
登
山
道
�
命
�
落
�
�
�
�
�
�
猫
�
死
体
�
踏
�
�
�
凶
�
引
�
当
�
�
�
�
�
�
�
失
踪
�
�
�
�
�
�
�
�
�
思
�
出
�
�
�
筑
波
山
神
社
�
仲
間
�
�
�
�
�
全
国
三
億
八
千
万
人
�
廃
墟
好
�
�
皆
�
�
�
既
�
�
存
�
�
�
思
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
村
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
廃
墟
�
�
�
�
�
�
�
�
�
立
看
板
�
朽
�
具
合
�
中
�
荒
�
具
合
�
不
気
味
�
�
�
�
�
�
�
�
�
一
級
品
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
村
�
�
�
�
�
�
新
治
�
�
�
潰
�
�
�
級
�
�
�
�
�
�
�
�
�
今
�
廃
墟
�
�
�
�
�
�
園
内
�
歩
�
�
�
�
�
忍
者
屋
敷
�
恐
竜
館
�
�
�
�
�
館
�
�
�
�
温
泉
�
�
�
何
�
一
貫
性
�
�
�
施
設
�
�
�
�
当
時
�
忍
�
�
�
�
�
何
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
全
�
持
�
�
分
�
�
�
�
�
�
�
�
実
�
言
�
�
私
�
幼
少
�
時
分
�
�
�
�
�
�
�
村
�
�
訪
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
犬
�
�
�
�
犬
�
好
�
�
人
�
�
家
族
�
�
�
�
�
�
�
�
�
来
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
目
印
�
犬
�
�
�
�
�
�
木
馬
�
�
�
�
�
入
園
料
�
千
五
百
円
�
�
一
瞬
�
�
�
�
�
�
�
映
画
�
行
�
�
�
�
�
�
�
�
�
柵
越
�
�
覗
�
�
�
�
�
�
人
間
�
楽
�
�
�
�
見
�
�
�
�
犬
�
�
�
鉱
泉
�
沸
�
�
�
�
温
泉
�
�
名
乗
�
�
�
�
�
�
筑
波
山
神
社
付
近
�
旅
館
�
温
泉
�
�
�
�
当
�
�
�
�
�
�
傾
斜
�
�
�
出
�
�
�
�
�
�
露
天
風
呂
�
作
�
�
�
�
�
�
�
関
東
平
野
�
一
望
�
�
�
素
晴
�
�
�
眺
�
�
�
�
�
見
�
�
�
�
�
友
達
�
�
�
�
�
�
授
業
�
�
慣
�
�
�
�
�
�
�
�
宿
舎
�
生
活
�
�
�
�
耐
�
�
�
�
�
�
�
�
時
期
一
年
生
�
間
�
�
�
�
�
�
宿
舎
�
出
�
�
�
�
�
�
引
�
越
�
動
�
�
活
発
�
�
�
�
過
酷
�
宿
舎
�
�
夏
�
乗
�
越
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
彼
�
�
�
�
今
�
宿
舎
脱
出
�
�
図
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
(
津
田
)
�
�
�
時
期
�
宿
舎
脱
出
�
�
動
�
�
活
発
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
要
因
�
�
�
�
例
�
�
�
入
学
�
�
�
�
�
半
年
以
上
経
過
�
�
今
�
友
達
�
出
来
�
�
�
�
�
�
�
利
点
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
一
一
月
�
翌
年
度
�
宿
舎
入
居
者
募
集
�
始
�
�
�
宿
舎
�
見
切
�
�
�
�
�
人
�
�
�
�
�
�
�
探
�
�
始
�
�
時
期
�
�
必
然
的
�
学
生
�
間
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
話
題
�
多
�
�
�
��
最
近
友
達
�
�
�
�
�
探
�
�
話
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
聞
�
�
�
�
�
�
�
宿
舎
�
出
�
�
�
思
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
人
�
�
�
�
�
�
�
宿
舎
脱
出
�
�
�
�
�
�
高
�
�
�
�
�
�
時
期
�
�
�
�
�
�
�
実
際
�
今
�
�
�
�
�
探
�
�
�
�
得
�
�
�
�
�
�
�
一
般
�
�
秋
�
客
�
少
�
�
家
賃
交
渉
�
�
�
�
�
時
期
�
�
不
動
産
屋
�
�
宿
舎
�
抽
選
�
終
�
�
�
�
�
�
�
学
生
�
来
�
�
�
�
一
人
一
人
対
応
�
�
�
�
�
今
�
�
�
�
�
�
部
屋
�
選
�
�
�
�
話
�
�
�
�
��
物
件
�
�
�
�
�
�
秋
�
入
居
�
�
人
�
�
家
賃
�
二
千
円
程
度
値
引
�
�
�
�
�
�
�
�
�
不
動
産
屋
�
�
�
�
�
�
時
期
�
引
�
越
�
�
学
生
�
中
�
�
家
賃
�
�
千
円
割
引
�
�
�
�
�
�
例
�
�
�
�
�
�
�
�
�
交
渉
次
第
�
�
敷
金
�
礼
金
�
�
�
駐
車
場
代
�
�
割
引
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
秋
�
春
�
�
�
�
�
�
空
�
�
�
�
物
件
�
少
�
�
�
�
選
択
肢
�
限
�
�
�
�
�
�
�
�
現
在
入
居
可
能
�
物
件
�
�
転
勤
�
�
�
事
情
�
空
室
�
�
�
�
�
�
�
他
�
春
�
売
�
残
�
�
部
屋
�
多
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
探
�
際
�
�
注
意
深
�
部
屋
�
選
�
必
要
�
�
�
�
�
金
銭
面
�
�
問
題
�
�
�
�
�
�
�
�
�
暮
�
�
�
�
�
�
�
宿
舎
�
比
�
�
水
道
代
�
平
均
�
三
千
五
百
円
�
�
�
代
�
平
均
�
三
千
円
余
計
�
掛
�
�
�
例
�
�
三
万
円
�
�
�
�
�
�
住
�
場
合
�
宿
舎
�
比
�
�
負
担
�
月
�
約
二
万
円
�
膨
�
�
�
敷
金
�
礼
金
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
負
担
�
分
�
�
住
環
境
�
改
善
�
�
��
広
�
�
�
�
�
�
何
�
�
嬉
�
�
�
部
屋
�
�
�
�
�
�
�
�
勉
強
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
自
炊
�
楽
�
栄
養
状
態
�
良
�
�
�
�
�
一
足
先
�
�
宿
舎
脱
出
�
�
果
�
�
�
学
生
達
�
�
�
�
�
�
良
�
�
話
�
�
�
�
�
反
面
��
宿
舎
�
�
�
�
周
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
自
分
�
部
屋
�
騒
�
�
�
気
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
気
�
使
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
不
自
由
�
�
�
�
面
�
話
�
学
生
�
�
�
�
�
��
宿
舎
生
活
�
悪
�
�
�
�
�
�
�
学
生
�
�
宿
舎
�
楽
��
風
呂
掃
除
�
�
�
�
掃
除
�
�
�
�
�
�
�
�
�
宿
舎
�
�
�
�
�
利
点
�
挙
�
�
�
�
引
�
続
�
宿
舎
�
住
�
�
�
三
月
�
�
粘
�
�
�
�
�
�
�
早
�
�
�
�
宿
舎
�
出
�
快
適
�
生
活
�
得
�
�
�
選
択
�
�
�
始
�
�
�
�
�
�
�
�
安
�
�
�
�
��
共
同
�
�
�
�
共
同
風
呂
�
男
子
専
用
�
四
畳
半
�
砂
壁
��
�
�
�
�
�
一
万
円
前
後
�
仮
住
�
�
�
�
�
�
結
構
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
女
�
子
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
開
学
当
初
�
�
建
�
�
�
�
�
�
�
�
安
�
�
�
�
�
�
大
学
周
辺
�
�
�
�
�
存
命
�
�
�
�
�
�
�
�
暮
�
�
学
生
�
�
�
訪
�
�
�
�
�
�
米
盛
�
�
大
学
�
�
徒
歩
三
分
�
�
�
学
生
御
用
達
�
�
�
�
最
寄
�
�
立
地
最
高
�
�
安
�
�
�
�
�
�
六
畳
一
間
�
洗
面
台
�
玄
関
付
�
�
家
賃
一
万
七
千
円
�
大
半
�
住
人
�
学
生
�
�
世
界
各
国
�
留
学
生
�
住
�
�
�
�
�
�
�
大
家
�
�
�
女
性
�
�
�
酒
�
片
手
�
持
参
�
�
空
�
部
屋
�
飲
�
会
�
開
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
学
生
�
囲
�
�
�
�
同
年
代
�
�
�
�
�
連
中
�
�
付
�
合
�
�
�
�
�
�
�
�
�
愚
痴
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
共
同
�
�
�
�
�
掃
除
�
�
�
�
�
�
�
仲
良
�
�
�
�
�
住
民
�
多
�
�
天
袋
付
�
�
押
�
入
�
�
一
畳
分
程
�
�
��
結
構
広
�
部
屋
�
使
�
�
�
�
�
�
�
�
妻
木
�
�
�
�
安
�
�
�
�
�
�
北
側
�
八
千
円
�
南
側
�
一
万
円
�
家
賃
設
定
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
入
�
口
�
�
入
居
者
�
靴
箱
�
郵
便
受
�
�
設
�
�
�
�
土
足
禁
止
�
�
�
�
廊
下
�
�
�
�
�
�
�
�
共
同
�
台
所
�
�
�
�
�
�
�
�
住
民
同
士
�
�
�
�
�
�
�
会
話
�
�
�
�
寂
�
�
�
待
�
伏
�
�
�
台
所
�
過
�
�
人
�
�
�
�
�
�
�
住
人
�
中
�
�
�
�
�
�
借
�
�
�
�
知
�
�
�
音
楽
�
教
�
�
�
�
�
�
�
�
�
楽
�
�
�
�
�
隣
人
�
�
交
流
�
活
発
�
男
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
女
性
�
入
�
�
�
�
�
拒
絶
反
応
�
�
�
�
不
思
議
�
静
�
�
�
包
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
今
�
�
�
�
�
共
同
物
�
清
掃
�
口
�
�
�
�
住
人
�
�
�
�
�
�
衛
生
面
�
最
低
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
市
市
長
選
�
同
市
議
会
議
員
選
�
十
一
月
十
四
日
�
投
開
票
�
�
�
�
選
挙
合
戦
�
幕
�
閉
�
�
�
新
市
長
�
�
元
県
議
市
原
健
一
氏
�
五
三
�
�
初
当
選
�
�
�
市
議
選
�
�
�
新
人
�
筑
波
大
学
院
生
�
五
十
嵐
立
青
氏
�
二
六
�
�
約
四
千
票
�
獲
得
�
�
�
�
�
当
選
�
果
�
�
�
�
�
�
�
�
�
最
終
回
―
�
学
生
�
投
票
�
行
�
�
�
�
��
学
生
�
選
挙
結
果
�
知
�
�
�
�
�
�
��
学
生
�
実
態
�
迫
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
米
盛
�
�
学
生
有
志
団
体
�
�
投
票
率
向
上
委
員
会
�
�
�
春
日
公
民
館
�
吾
妻
中
学
校
�
�
�
�
今
回
�
選
挙
投
票
率
�
前
回
�
比
較
�
�
委
員
会
�
活
動
成
果
�
計
�
�
�
�
�
結
果
�
春
日
公
民
館
�
投
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
上
昇
�
一
方
�
学
生
宿
舎
生
�
投
票
会
場
�
�
�
吾
妻
中
学
校
�
投
票
率
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
低
下
�
�
�
�
�
明
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
市
全
体
�
平
均
投
票
率
�
�
�
�
�
�
�
対
�
�
�
�
二
投
票
所
�
投
票
率
�
極
端
�
低
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
受
�
�
委
員
会
�
早
川
�
�
�
��
吾
妻
中
学
校
�
�
�
�
投
票
率
低
下
�
�
原
因
�
分
�
�
�
�
�
正
直
�
不
思
議
�
�
�
�
話
�
�
委
員
会
�
選
挙
�
際
�
�
�
学
内
学
外
�
約
八
�
枚
�
投
票
�
呼
�
�
�
�
�
�
�
�
�
貼
�
�
学
生
�
�
�
�
配
布
�
�
�
�
啓
発
活
動
�
行
�
�
�
�
委
員
会
�
当
初
�
商
店
�
連
携
�
�
投
票
�
行
�
�
学
生
�
�
�
�
�
�
�
�
発
行
�
�
�
�
�
�
�
�
�
選
挙
�
�
�
�
�
�
�
構
想
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
中
傷
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
市
�
選
挙
合
戦
�
現
状
理
解
�
不
足
�
�
�
�
�
�
思
�
�
�
�
活
動
�
展
開
�
�
�
�
�
�
�
�
早
川
�
�
�
感
想
�
残
�
�
�
�
�
�
�
住
民
票
�
移
�
�
�
�
�
��
二
十
歳
未
満
�
�
�
�
�
�
�
学
生
�
多
�
�
投
票
率
�
�
�
学
生
�
市
政
�
�
関
心
度
�
正
確
�
�
見
�
�
�
�
�
�
        �
�
�
�
次
�
�
実
際
�
選
挙
結
果
�
認
知
度
�
計
�
�
�
学
生
新
聞
�
�
�
市
長
�
誰
�
�
�
�
�
�
題
�
�
顔
写
真
�
�
�
�
�
�
�
�
�
形
式
�
�
二
�
三
学
間
�
芝
生
近
辺
�
実
施
�
�
�
市
原
氏
以
外
�
選
択
肢
�
�
�
�
江
崎
玲
於
奈
�
元
筑
波
大
学
長
�
�
�
�
�
物
理
学
賞
受
賞
者
���
岩
崎
洋
一
�
現
筑
波
大
学
長
���
北
原
和
雄
�
前
筑
波
大
学
長
���
藤
沢
順
一
�
前
�
�
�
市
長
��
�
設
�
�
実
質
�
二
択
�
�
�
�
�
�
�
�
�
作
成
�
�
�
結
果
�
回
答
者
五
�
人
中
�
二
十
三
人
�
市
原
氏
�
顔
写
真
�
選
�
�
�
半
数
�
学
生
�
新
市
長
�
知
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
明
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
実
際
�
�
�
�
�
友
達
�
�
話
�
合
�
�
末
�
選
択
�
�
学
生
�
回
答
�
時
間
�
�
�
�
者
�
多
�
見
�
�
�
中
�
�
�
市
長
�
�
�
��
写
真
�
写
�
具
合
��
�
�
�
�
見
�
人
�
�
�
�
�
�
理
由
�
新
市
長
�
�
当
�
�
�
�
�
�
�
学
生
�
少
�
�
�
�
�
�
�
�
一
方
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
中
�
一
番
印
象
�
残
�
�
�
�
��
病
院
経
営
�
�
�
�
�
�
人
�
�
�
�
�
�
�
声
�
聞
�
�
�
�
�
�市
原
氏
�
�
知
�
�
�
�
�
�
答
�
�
留
学
生
�
�
�
�
         �
�
�
�
結
果
�
�
�
�
�
今
回
�
選
挙
�
�
�
�
学
生
�
投
票
率
�
以
前
低
�
�
�
�
�
�
�
�
�
新
市
長
�
知
�
�
�
�
学
生
�
多
�
�
一
概
�
�
筑
波
大
生
�
市
政
�
関
心
�
�
�
�
�
�
言
�
切
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
買
�
物
�
便
利
�
桜
�
�
�
家
賃
一
万
五
千
円
�
�
安
�
�
�
�
�
有
�
�
天
井
�
迫
�
�
�
�
�
�
低
�
��
変
�
�
�
�
�
�
�
臭
�
�
�
�
�
�
�
学
生
�
�
�
�
�
部
屋
�
台
所
�
備
�
�
�
�
�
�
学
生
新
聞
会
某
�
�
�
�
�
�
市
内
�
就
職
�
�
社
会
人
�
�
�
�
�
�
現
在
�
住
�
続
�
�
�
�
�
�
大
学
�
�
遠
�
�
�
�
関
�
�
�
学
生
�
入
居
�
絶
�
�
�
�
安
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
少
�
行
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
曲
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
森
�
中
�
�
�
�
�
�
�
自
然
�
囲
�
�
�
立
地
�
四
畳
半
部
屋
�
八
千
円
�
六
畳
部
屋
�
一
万
円
�
�
�
�
住
�
学
生
�
膨
大
�
敷
地
内
�
好
�
勝
手
�
駐
車
�
�
体
力
�
�
�
限
�
�
畑
�
耕
�
�
�
�
�
困
�
�
�
�
�
畑
泥
棒
�
行
�
�
�
�
鶏
�
飼
�
�
�
�
猫
�
拾
�
�
�
�
�
�
亀
�
風
呂
場
�
飼
�
�
�
�
�
�
�
�
�
住
民
同
士
�
�
�
�
�
�
生
�
�
�
�
�
多
�
�
�
�
�
�
�
鍵
�
�
�
�
朽
�
�
壁
�
隙
間
�
�
�
隣
�
灯
�
�
漏
�
�
��
隣
�
�
聞
�
�
�
�
�
別
�
話
�
仲
裁
�
入
�
�
�
�
�
�
伝
説
�
�
誰
�
�
彼
女
�
連
�
�
�
�
日
�
�
�
�
�
中
�
聞
�
耳
�
立
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
皆
無
�
�
�
�
恋
�
実
�
�
住
民
全
員
�
喜
�
�
失
恋
�
�
�
慰
�
�
�
郵
便
物
�
�
�
�
�
�
�
�
�
新
聞
�
回
�
読
�
�
�
�
�
見
知
�
�
車
�
駐
�
�
�
�
�
�
�
誰
�
�
�
�
探
�
合
�
�
家
族
同
然
�
居
心
地
�
良
�
�
自
然
�
囲
�
�
�
�
�
�
�
�
性
�
�
住
民
�
�
留
年
�
退
学
者
�
後
�
絶
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
里
�
誰
�
触
�
合
�
�
言
�
�
�
�
我
�
三
人
�
他
�
�
�
�
�
�
�
�
生
�
�
�
�
�
�
姿
�
�
�
�
�
�
郵
便
局
�
�
�
民
家
�
�
�
�
見
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
気
持
�
�
�
�
夕
日
�
沈
�
�
夜
景
�
映
�
始
�
�
�
�
久
�
�
�
�
女
�
子
�
後
輩
�
図
情
�
�
�
�
�
�
�
�
何
使
�
�
�
�
��
脇
腹
�
�
�
�
�
�
言
�
�
�
�
�
胸
�
形
�
�
確
認
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
屋
�
手
�
入
�
�
�
�
�
�
�
�
�
見
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
手
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
武
装
�
登
山
�
挑
戦
�
�
�
�
�
�
意
外
�
急
�
勾
配
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
奇
岩
�
胎
内
巡
�
�
弁
慶
�
七
戻
�
�
蝦
蟇
岩
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
転
�
向
�
�
�
紅
葉
�
綺
麗
�
�
弁
当
�
�
�
�
�
�
�
乗
�
場
�
食
�
�
�
�
�
気
�
許
�
�
�
�
�
�
�
�
瑞
西
性
�
�
�
�
�
�
�
�
降
�
�
�
�
乗
客
�
八
割
�
鉱
山
労
働
者
�
�
�
�
�
�
�
運
動
�
帰
�
�
�
�
�
�
�
油
断
�
�
�
�
��
冷
酷
�
筑
波
山
�
前
�
俺
�
手
�
十
字
�
�
�
�
��
主
�
�
隣
人
�
愛
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
後
光
�
胸
�
�
俺
�
�
後
輩
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
台
�
�
繰
�
出
�
�
� 
�
�
 (
千
葉
県
柏
市
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�
�
�
�
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石
鹸
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緑
色
�
臭
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
女
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�
�
�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�
泣
�
叫
�
�
�
�
子
供
�
�
�
�
�
短
�
行
程
�
割
�
�
充
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�
�
�
�
�
�
�
�
山
頂
�
�
望
�
関
東
平
野
�
霞
�
�
�
�
�
見
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
一
枚
�
�
寒
�
�
�
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�
話
�
相
手
�
�
�
�
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�
�
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�
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�
�
�
虚
�
�
�
誰
�
�
行
�
�
方
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
滑
�
台
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
印
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�
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色
�
声
�
盛
�
上
�
�
場
合
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
必
要
�
夕
暮
�
�
�
我
�
�
�
�
�
�
�
階
段
�
掛
�
登
�
�
滑
�
終
�
�
�
痛
�
�
�
�
�
�
�
長
�
�
�
二
度
目
�
滑
�
�
�
�
斜
面
�
登
�
�
�
�
思
�
�
�
�
�
�
�
�
勢
�
�
任
�
�
五
回
�
�
続
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
普
通
�
滑
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
着
地
�
一
�
�
�
�
決
�
�
�
�
一
時
間
�
長
過
�
�
�
持
余
�
�
時
間
�
滑
�
台
横
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
私
�
道
楽
�
付
�
合
�
�
�
�
�
�
�
�
先
輩
�
�
先
輩
�
感
謝
�
�
�
�
童
心
�
帰
�
�
�
�
�
�
出
来
�
�
�
�
若
�
�
�
�
痛
感
�
�
��
�
�
�
表
情
�
読
�
取
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
金
�
賭
�
�
�
�
�
�
�
人
間
�
�
�
�
全
力
疾
走
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
時
間
�
�
�
�
練
�
歩
�
�
�
�
�
�
�
�
�
眼
鏡
�
�
�
�
�
子
�
二
十
分
千
円
�
貸
�
出
�
可
�
�
�
�
�
�
�
眩
暈
�
�
�
�
�
隣
接
�
�
�
�
�
霊
園
�
頭
�
冷
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
墓
石
�
�
�
�
�
�
�
�
�
楽
�
�
思
�
出
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
言
葉
�
刻
�
�
�
�
少
�
�
金
持
�
�
飼
�
主
�
愛
�
充
�
満
�
�
�
�
�
�
�
�
�
隣
�
墓
石
屋
�
気
�
�
�
�
�
�
故
犬
�
�
�
餌
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
犬
�
夢
中
�
�
�
�
�
気
付
�
�
�
�
済
�
�
�
�
�
�
�
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�
部
屋
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
看
板
�
�
�
�
後
方
�
見
�
�
�
�
�  �
�
米
盛
�
立
�
付
�
�
悪
�
�
�
�
�
�
�
�
別
�
意
味
�
開
�
�
�
�
忍
者
屋
敷
�
扉
�
�
子
供
�
目
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
恐
竜
�
�
�
今
�
�
�
思
�
�
当
時
�
�
廃
墟
�
�
�
�
有
様
�
�
�
�
�
�
�
�
�
学
生
�
中
�
�
�
肝
試
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
村
�
�
夜
中
�
訪
�
�
�
�
�
�
�
�
聞
�
�
�
�
�
�
�
�
勾
配
�
�
�
�
�
朽
�
果
�
�
建
築
物
�
木
�
�
�
危
険
�
�
�
�
明
�
�
安
全
�
時
間
帯
�
行
�
�
�
�
強
�
�
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�
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行
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�
�
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温
泉
編
恐竜館のマンモスが横たわっていた 愛犬の墓には思い出が詰まっている
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時
間
四
十
五
分
�
�
最
後
�
紹
介
�
�
�
�
�
我
�
学
生
新
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�
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務
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�
窓
�
�
見
�
�
�
�
�
�
�
�
�
唯
一
�
景
色
�
�
一
万
五
千
円
�
家
賃
�
何
�
�
払
�
�
共
益
費
�
払
�
�
�
�
�
水
道
�
使
�
�
�
流
�
�
�
�
�
�
使
�
�
隣
�
�
�
�
�
�
人
�
国
際
電
話
�
聞
�
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�
不
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�
�
�
�
�
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�
澄
�
�
�
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宿
舎
�
抽
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�
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�
�
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�
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�
�
�
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�
抱
�
出
�
�
�
�
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安
�
�
�
�
�
�
�
�
共
同
体
�
飛
�
込
�
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�
�
�
�
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�
�
�
�
不
動
産
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�
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�
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学
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展望台から景色を眺める
